




摘  要: 大学英语教学效率较低是长期困绕教育工作者的一个问题。大学英语课堂冷清与英语培训市场的
火爆形成了鲜明的对比, 本文通过原因分析, 提出提高大学英语教学效率的有效途径 ) ) ) 建立英语 /超
市0 以及关于 /超市0 的一些运作设想。
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An English Supermarket: An Effective Approach
to Enhance Efficiency in College English Teaching
Shi Huixia
Abstract: The rather low efficiency of college English teaching has long been a problem confronting teachers of English. The inanimate atmo-
sphere in English lessons on campus is in sharp contrast with the over- heated market of various English training courses off campus. There-
fore, by analyzing the causes of the problem, the article proposes a useful method to set up an English supermarket and some detailed plans
concerning the supermarket to enhance efficiency in English teaching.
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差异, 笔者认为, 建立大学英语 /超市0 是提高大
学英语教学效率的有效途径。
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( CET4) , 通过了就算完成了大学英语的学习。不
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能否认, 从总体上说, 大学英语教学在扩大大学生
词汇量、提高英语阅读和基础写作水平等方面成绩



















































能力很差; 其次, 高校的英语教学管理僵化和 /一
刀切0 的现象非常严重, 培养体系单一; 加之 /教
师中心0 论一直占我国教育思想的主导地位, 学生
作为学习活动的主体不能发挥在教学过程中的主动















( 1) 能灵活针对学员的需要, 开设个性化课






  表 1
CET 四级 CET 六级 考研辅导
基础英语 公共英语 TOEFL 考试
GMAT考试 IELTS 考试 GRE 考试
剑桥英语 新概念英语 商务英语
  ( 2) 考核体系多样化, 即不同层次、不同水
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平的班级采取完全不同的考核标准。
( 3) 教学管理灵活, 学生可随时根据其学习需



























首先, 建立英语 /超市0, 可以使英语教学如




其次, 建立英语 /超市0, /迫使0 教师不断更
新和改进教学内容和方法, 学生好比是超市的 /顾
客0、教师是 /产品0 的拥有者, 教师只有使自己
的 /产品0 具有足够的吸引力才能争取到 /买主0。







那么如何建立英语 /超市0 呢? 笔者认为要注
意以下几个问题:
























系, 学生在 /超市0 完成 /购物0 活动之前, 必须
达到应用英语的基本技能水平。 t
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